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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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” Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ ”. 
( Qs. Al-Baqoroh : 45 ) 
” Kemuliaan terbesar bukanlah karena kita tidak pernah terjatuh, tetapi bangkit setiap 
kali terjatuh”. 
( Oliver Goldsmith ) 
” Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan tidak 
pernah jatuh, orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir darinya kalah, 
ketika ia terpukul jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya dan 
bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik.” 
( Abu Al-Ghifrani ) 
Succes is a journey, not a destination 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan aspek 
kognitif, materi ajar, serta distraktor berdasarkan kesalahan siswa yang terdapat 
dalam soal ujian akhir sekolah berstandar nasional matematika (UASBN) SD/MI. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah 
soal-soal UASBN SD/MI Tahun Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011. Pengumpulan 
data dilakukan dengan meminta dokumen soal yang ada disalah satu Sekolah 
Dasar di Kabupaten Karanganyar yaitu SD Negeri 02 Pulosari untuk dianalisis. 
Dari hasil penelitian diperoleh data: A. Prosentase aspek kognitif: 1) Soal UASBN 
2009/2010: (a) Level mengingat 22,5%; (b) Level memahami 35%; (c) Level 
menerapkan 42,5%, 2) Soal UASBN 2010/2011: (a) Level mengingat 20 %; (b) 
Level memahami 37,5%; (c) Level menerapkan 42,5%. B. Prosentase materi ajar 
(1) Soal UASBN 2009/2010: (a) Materi bilangan 42,5%; (b) Materi geometri dan 
pengukuran 47,5%; (c) Materi pengolahan data 10%. 2) Soal UASBN 2010/2011: 
(a) Materi bilangan 37,5%; (b) Materi geometri dan pengukuran 52,5%; (c) Materi 
pengolahan data 10%. C. Tingkat kesalahan yang diambil dari distraktor pada soal 
UASBN Tahun Ajaran 2009/2010 dan 2010/2011: 1) Materi bilangan: (a) Salah 
bahasa 11,46%; (b) Salah konsep 32,29%; (c) Salah proses menghitung 56,25%, 
2) Materi geometri dan pengukuran: (a) Salah bahasa 10% (b) Salah konsep 
61,67%; (c) Salah proses menghitung 28,33%, 3) Materi pengolahan data (a) 
Salah bahasa 37,5%; (b) Salah konsep 29,16%; (c) Salah proses menghitung 
33,34%. Kesimpulan penelitian ini adalah kedua soal tersebut terlalu mudah dan 
tidak bisa digunakan dalam pengembangan level berfikir tingkat tinggi, materi 
yang banyak digunakan dalam kedua soal tersebut adalah materi geometri dan 
pengukuran, sedangkan untuk analisis kesalahan yang sering terjadi adalah salah 
konsep . 
Kata Kunci: aspek kognitif, materi ajar, analisis kesalahan, soal UASBN SD/MI  
 
